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Number of Students Registered at UN01
Fall Semester 1990 Percent~
College 19901989ChangeChange
Arts and Sciences
3,7643,635129.5%
Business Administration
643709-66-1.8
CPACS
6395796010.4%
Education
1 4 24 71 9
Fine Arts
3 40343
continuing Studies
017 58
Engi er *
7767 5-192 4
H me Econo ics*
2622 628
Special Programs: Inter-Campus
4 39
N -Degree
015
Un v r ty Division
0366
d rgraduate T tal
14 178, 71210
Graduate College
2. 82 3254
Total Re istrations
6865
1 The statistics contained in this report represent total student registrations.
-)fficial UNO enrollment figures are based on "administrative site" reporting.
UN-L administered programs.
4
student Credit Hours
by CurriculumSummer Sessions, 1989 PercentCollege Qt: Program
19901989ChangeChange
ROTC and Honors
246265-19-7.2%
Arts and Sciences
85,37175,9089 4632.5%
Fine Arts
6 4885,11 2 8
Business A minist ati n
23 47 47103. %
Ed cation
1 12 10306 7
CPACS
9 7088 43 9
university Division
320426
vi ti Institute
81Q810
UNO B dget
1427, 11 011.9%
Agriculture*
902 9
E g neering*
2 04 365
Home Economics*
.63 7
U i r it Total
50 494 254
On-Camp s Total
0 73 5, 8. %
Off- mpu Total
8 8920- 5. %
Offu
1 526
~'-
* UN-L administered programs
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Enrollment by Class Standlno
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FreoohnenC2B.1%)
Juniors C 14. 7.JI)
"'- Table 1
Enrollment By Class StandingFall 1990 Semester
College
FreshmenSophJuniorsSeniorsSpecial Graduate Total ~
firts & Sciences
1, 330 \\7~'?942 "1;:1666 (,(,~58 [ ~11 Ir.~03,764 3,70-
J~usinessAdmin
1,174 11113839 '?'fl.7 (Ptj7 1)7 17643 ~,'' '
:PACS
201 lE-!-1 2 I~35 n1 W10 /00639, ~'i
:ontinuing Studies
429 '41 32 0 z.,.s3 f5 )/';ip51 , 0 1 IJ~
Educa ion
1~I~256 ~'7';2 7- t4 Lf2 ~72 !.2};.4 2 Pi
- i er& Tech
27-)7-160 45 f.B2771'/'1;-- --'ine Arts 111I'f 3,2- 5 :.£ 79!.'t..31 1H meEconomics
64~ 411.11 0 26~
-1:nter-Campus
791 281/7 7 7f.66 jjH
r -Degree
64 'Ll.o& 0 ~3'1J..
Jniversity Divi ion
5055 ?9Cf]1- {,os
Gradua e
QQQ2 4832, 1 0 ,483 z,'I!'O
:'otal
4,682,9 5,40 51 6, 8 6 1.,(,./, I, --Fall 1989 4 8 07629248298j~hang - 389-81 4
6
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Table 2
Student Profile Data By College"-
Fall Semester,1990
Full
Part Bon-
Time
TimeMalFemalR sident Resident
~rts & Sciences
2,3781,3861,7202 0443 595169
3ustness Admin
2,1015 29094855
CPACS
45881676 524
~ontinuing Studies
031,17361,548 3
ducation
1 0 64 69133 8
Engine r & Tech
12977 4
Fine Art
25082
iI me Economics
192 3
Int r- ampus
25
No -D gree
9
U iv rsity Division
39405
U dergrad Total
7,646 3717 5
Gradua
.l.ll. 1 2. 91. 271
Tot l
7738 885 6
Fall 1989
7 4451676 0
h e
-
7
Table 3
Student Profile DataFall Semester, 1990College:
Arts and Sciences
Freshmen
S!mhJuniorsSeniorspecialTotal
Full-time
92061145536622,378
J?art-ti
4103 129211,3 6
&~ale
5744005891 720
emale
7565 87044
.esident
1,265974073 595
Non R sident
651- Day Classes only 2,040Ev ning Classes Only
554
Both Day and Evening
1 17
Total 1990
1,33042664
Fall 1989
750263
Ch nge
-43
-------
**********************************************************************
Table 4
Student Profile DataFall Semester, 1990College:
Business Administration
Freshmen
S!mhJuniorsSeniorspecialTotal
Full-time
78252342136412,101
'art-ti e
3923162769211,542
Male
64743441 93
-~emale
5 7055087 9
Resident
1,1208076 573793 488
-).fon R sident
5415
Day Classes Only
1,724
Ev ning Classes Only
900
Both Day and Evening
019
Tot l 1990
1,174396 3
Fall 1989
12138178083
Cha ge
-392-52 -4- 6
8
Table 5
Student Profile DataFall Semester, 1990College:
Public Affairs and Community Service
Freshmen
SophJuniors SeniorsSpecialTotal
'ull-time
15212710574458
Part-time
4935351 1
- [ale
2889678636
r'emale
73733427
tesident
89602805
fon R sident
1024
Day Classes Only
425
Ev ning Classes Only
62
Both Day and Evening
15
Total 1990
201219
Fall 1989
185795 9
Cha e
162
~
**********************************************************************
-T:"ull-time
?art-time
Table 6
Student Profile Data
Fall Semester, 1990
College: continuing Studies
Freshmen Soph Juniors Seniors
104 68 85 140
325 192 248 373
Special
6
60
Total
403
1,198
Male
Female
Resident
-Won-Resident
212
217
406
23
126
134
251
9
192
141
325
8
297
216
501
12
38
28
65
1
865
736
1,548
53
Day Classes Only
Evening Classes Only
Both Day and Evening
464
763
374
Total 1990
Fall 1989
Change
429
363
66
260
238
22
333
306
27
513
515
-2
66
54
12
1,601
1,476
125
9
Table 7
Student Profile DataFall Semester, 1990Col ege:
Education
Freshmen
~JuniorsSeniorspecialT tal
l"ull-time
22419123387711,006
Part-time
87656513104 6
uale
515993
Female
592151,133
esident
30243460404
Non Resident
93
- Day Classes Only
596
Evening Classes Only
240
Both Day and Eveni g
62
Total 1990
311682
Fall 1989
2474
Change
-13-152
~-'-
**********************************************************************
Table 8
Student Profile DataFall Semester, 1990College:
Engineering Technology
Freshmen
~Juniors SeniorsSpecialT tal
r'ull-time
12691831021041
~art-time
86663433
[ale
19114692699
Female
1677- lesident
951
Non-R sident
34
- Day Classes Only
229
Ev ning Classes Only
198
Both Day and Eveni g
34
Total 1990
2126056
Fall 1989
19875
Cha e
4-7-5-24-19
10
Table 9
Student Profile DataFall Semester, 1990Col ege:
Fine Arts
Freshmen
SophJuniorsSeniorsSpecialT tal
•.'ull-time
865041392218
Part-time
271324016
[ale
6363150
Female
51275
- tesident
10959673
.Non-Resident
44
Day Classes Only
164
Evening Classes Only
19
Both Day and Evening
51
Total 1990
11335
Fall 1989
899
Cha e
244-4
-,
**********************************************************************
Table 10
Student Profile DataFall Semester, 1990College:
Home Economics
Freshmen
SophJuniorsSeniorsSpecialT tal
Full-time
47433824115
-'art-time
1726709
Male
7128
-'Female
56255234
Resident
662.58 54
Non Resident
331
Day Classes Only
165
Ev ning Classes Only
18
Both Day and Evening
79
Total 1990
6466
Fall 1989
8698
Cha e
-22-3-7-24
11
Full-time
Part-time
Table 11
Student Profile Data
Fall Semester, 1990
College: Inter-Campus
Special Total
25 25
339 339
Male
Female
Resident
Non-Resident
Day Classes Only
Evening Classes only
Both Day and Evening
Total 1990
Fall 1989
Change
118
246
355
9
364
403
-39
118
246
355
9
131
170
62
364
403
-39
*****************************~****************************************
Table 12
Student Profile DataFall Semester,
1990
College:
Non-Degree
Freshmen
SophJuniorsSeniorspecial Total
Full-time
2829140293
-art-time
236336612 7
Male
1 024314 1
-'C'e ale
44899
Kesident
5161882
Non-R sident
13105
lay Classes Only
232
Ev ning Classes Only
95
-ioth Day and Eveni g
103
Total 1990
264273 0
F ll 1989
8357
Change
-19-3-4-11-44
12
Full-time
Part-time
~
Table 13
Student Profile DataFall Semester, 1990Coll ge:
University Division
Freshmen
SophJuniors SeniorsSpecial Total
_ull-time
3286510394
Part-time
177320209
:ale
25850
Female
2447
.esident
48996586
non-R sident
16117- lay Classes Only 414~ening Classes Only 59Both Day and Evening 30
Total 1990
5056 3
Fall 1989
6168
Change
-10035-1-65
~
**********************************************************************
Table 14
Student Profile Data
Fall Semester, 1990
College: Graduate
Total
132
2,351
Male
Female
Resident
Non-Resident
Day Classes Only
Evening Classes Only
Both Day and Evening
892
1,591
2,312
171
410
1,647
426
-- ----
Total 1990
Fall 1989
Change
2483
2314
169
13
